




logiji, muzeologiji, teologiji itd.) kako bi se interdisciplinarnim pristupom što cjelovitije 
navedena jezika te se tako uspjelo u naumu da  dospije u ruke što širem znanstve-
-
 Lie De Luca, zahva-











bez ikakve škole. Autor je o svakoj školi donio izvorne podatke o inicijativama pokretanja 




da se odupru austro-ugarskoj hegemoniji, ali, ispostavilo se, na štetu opstanka Slovenaca 






biljnih spektakla do nezahtjevnih slikopisa s jedne, te od jeftinih komedija pa do erotsko-




stikom, dijalektologijom, onomastikom, toponomastikom i etimologijom u svezi s Istrom, 
-
-
znim osnovama (u zaštiti krajolika, zaštiti samih objekata i zaštiti vještina njihove grad-





je objavljeno 49 priloga u kojima je prikazano 29 studija/knjiga, tri zbornika znanstvenih 
-






ustrajno slijedi proklamirane ciljeve rada Istarskoga povijesnog društva što je Nacionalno 
-
-
rodnoj razini.
